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Одним з найперспективніших напрямків у сучасній фізиці конденсованого 
стану є вивчення унікальних фізичних властивостей матеріалів з  сильними 
кулонівськими кореляціями [1]. Зокрема, зацікавлення викликають 
спостережувані в багатьох сполуках цього класу (в першу чергу, в сполуках 
перехідних металів) переходи діелектрик-метал, різноманітність типів 
магнітного впорядкування, взаємозв'язок електричних і магнітних 
властивостей. В останні роки, наприклад, інтенсивно досліджуються проблеми, 
пов'язані з реалізацією феромагнітного впорядкування у дихалькогенідах 
перехідних металів. Сильнокорельовані електронні системи володіють також 
незвичайними транспортними властивостями. Проведені дотепер теоретичні 
дослідження головним чином стосуються систем з густиною електронних 
станів (ГС) без особливостей. Незважаючи на значні зусилля дослідників, 
нерозв'язаною залишається проблема розрахунку при ненульових температурах 
провідності в моделі з корельованим переносом та ГС, яка відповідає реальним 
вузькозонним матеріалам. 
В даній роботі для випадку сильної кулонiвської кореляцiї з 
використанням методу функцiй Ґрiна при дослiдженнi ефективного 
гамiльтонiану однозонної узагальненої моделi Габбарда з корельованим 
переносом i обмiнною взаємодiєю та при врахуваннi зовнiшнiх тиску, 
магнiтного поля в методі проектування [2] отримано одночастинковi 
енергетичнi спектри; на цій основі показано важливiсть процесiв 
трансляцiйного руху електронiв для феромагнiтного впорядкування в системi 
[3]. У роботі проведено розрахунок енергiї основного стану для рiзних форм 
незбуреної ГС отримано (для основного стану) критичнi концентрацiї, при яких 
магнiтний момент виникає та досягає насичення, розраховано намагнiченiсть. 
Також дослiджено стабiльнiсть феромагнiтного впорядкування на основi 
вивчення особливостей поведiнки рiзницi енергiй парамагнiтного та 
феромагнiтного основних станiв. Отриманi результати (залежностi 
намагнiченостi вiд ступеня заповнення енергетичної зони та параметрiв 
системи, критичнi концентрацiї) в граничних випадках моделі добре 
узгоджуються з результатами iнших підходів. Важливо відзначити результати 
стосовно впливу корельованого переносу на стабiльнiсть феромагнiтного 
впорядкування при рiзних формах ГС в моделi вузькозонного матерiалу. Для 
випадку сильних кулонiвських кореляцiй корельований перенос обумовлює 
зменшення величини зсуву центрiв спiнових пiдзон i послаблює ефективнiсть 
трансляцiйного механiзму феромагнiтного впорядкування, призводить до 
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асиметрiї концентрацiйних залежностей намагнiченостi вiдносно половинного 
заповнення зони.  
У випадку ненульових температур запропоновано пiдхiд, який дозволяє з 
використанням числових методiв розрахувати намагнiченiсть для системи з 
довiльною незбуреною ГС. Виявлено, що намагнiченiсть з ростом температури 
може змiнюватися як неперервно, так i стрибкоподiбно, причому температура 
та рiд переходу у парамагнiтний стан, а також феромагнiтний концентрацiйний 
iнтервал визначаютья формою ГС та величиною ефективної обмiнної взаємодiї. 
Встановлено, що концентрацiйна залежнiсть температури Кюрi має максимум, 
положення якого залежить вiд величини ефективної обмiнної взаємодiї та 
форми незбуреної ГС. 
У роботi також запропоновано узагальнення пiдходу до розрахунку 
електропровiдностi мотт-габбардiвських систем, в яких можлива реалiзацiя 
феромагнiтного впорядкування: спонтанного (за рахунок трансляцiйного 
механiзму i особливостей форми незбуреної ГС та обмiнного механiзму) чи пiд 
дiєю зовнiшнього магнiтного поля. Показано, що поведiнка концентрацiйної 
залежностi провiдностi обумовлена особливостями відповідних залежностей 
кiнетичної енергiї електронiв та намагнiченостi ґратки. Встановлено, що 
наявнiсть зовнiшнiх впливiв (магнiтного поля, тиску) може суттєво 
модифiкувати транспортні характеристики вузькозонного матерiалу. Змiна 
провiдностi при зростаннi магнiтного поля може мати різний характер в 
залежностi вiд концентрацiї та форми ГС. Вплив прикладеного зовнiшнього 
тиску на концентрацiйну залежнiсть провiдностi зводиться до збiльшення 
величини провiдностi за рахунок розширення енергетичної зони при деформацiї 
ґратки. Характер змiн провiдностi зi зростанням температури є металiчним: 
провiднiсть монотонно спадає при збiльшеннi температури.  
Розраховано ефективні маси носiїв при рiзних формах незбуреної ГС. 
Перенормування мас носiїв у дослiджуванiй системi визначається двома 
факторами: корельованим переносом електронiв та коефiцiєнтом кореляцiйного 
звуження зони. З'ясовано, що ефективнi маси є спiн-залежними. Реалiзацiя в 
системi феромагнiтного впорядкування суттєво модифiкує поведiнку 
ефективних мас носiїв, поява намагніченості приводить до розщеплення 
ефективних мас носiїв з рiзними напрямками спiнiв, яке визначається 
особливостями незбуреної ГС та величиною магнiтного поля. Встановлено, що 
корельований перенос практично не впливає на точку спiнового розщеплення 
ефективної маси, однак суттєво змiнює її абсолютне значення i може привести 
до змiни характеру концентрацiйної залежностi. 
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